






Pendekatan RE untuk pembuatan Pola Kemasan di CV. AMK dalam penelitian ini 
berhasil dilakukan dengan baik, sehingga diperoleh 3D CAD model fix, 3D RP 
model cangklong, dan 3D RP  pola kemasan sesuai dengan model fisik. 
Waktu pembuatan pola kemasan dengan pendekatan RE terbukti lebih cepat  
dibandingkan metode manual (berkurang dari ± 6 hari menjadi ± 3 hari). 
Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi industri kecil menengah di Indonesia 




Perlu adanya pengabdian/penelitian antara mahasiswa dan dosen dengan 
industri kecil menengah di Indonesia untuk menciptakan kolaborasi teknologi ini 
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